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SAŽETAK 
 
Puštanje motora u rad može biti štetno za sam motor kao i za mrežu i zbog toga je jako 
bitno poznavati uvjete koji vladaju pri samom uključenju. U radu je  prvo opisan asinkroni motor 
sa njegovim izvedbama, dijelovima i sam princip rada. Druga cjelina opisuje teorijski načine 
pokretanja motora i na koji način se motor zalijeće, shematski je prikazan postupak. Na kraju je 
dan  proračun koji nadopunjuje teorijski dio i grafički pokazuje promjenu parametara. 
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SUMMARY 
Release of engine operation may be harmful to the engine as well as network and 
therefore it is very important to know the conditions prevailing at the switch-on. The paper first 
describes the asynchronous motor with his performances, parts and I'm working principle. The 
second section describes the theoretical ways of starting the engine and the way the engine run 
up, is shown schematically in the process. Finally, a budget that complements the theoretical part 
and a graphic showing the change of parameters.  
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